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С Я114: 
На основанш § '29 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
9 Января 1865 г. устава ИМПЕРАТОРУКАГО Дерит-
скаго, нын'Ь Юрьевскаго, Университета 
Утверждаю 4 Марта <897 года. 
Линнстръ Народнаго Иросвйщешя, 
Статсъ-Секротарь : Графъ Доляновъ. 
Учено-Литературнаго Общества при ИМПЕРА-
ТОРСКОМЪ Юрьевскомъ Университет^. 
Ц"ёль Общества. 
§ 1-
Общество им гЬетъ ц'Ьлно содействовать разработка и распро­
странению знанш въ области археолопи, истор1и, литературы и 
права и взаимному обману мыслей по вопросамъ, относящимся къ 
упомянутымъ наукамъ, а равно по тЪмъ отдЪламъ бюлогш, ко­




Для достижешя своей ц^ли Общество назначаетъ загЬдашя 
для чтешя и обсуждешя рефератовъ и сообщенш по соотв гЬт-
ствующимъ вопросамъ, заботится, по возможности, объ издаши своихъ 
трудовъ, о прюбр'Ьтенш книгъ, рукописей, разнаго рода коллекцш 
и т. п., входитъ, какъ внутри ИМПЕРШ, такъ и за границей, 
въ сношешя съ другими обществами, преследующими т1з-же ц1>лп. 
§ В. 
Общество, по м^р'Ь возникающей потребности, по постановле­
ние Общаго Собрашя, открываетъ сл'Ьдуюпця отдЬлешя : 1, исто-
рико-филологическихъ наукъ, 2, юридическихъ и общественныхъ 
наукъ и 3, педагогическое. Учено-литературными трудами отдй-
лешя занимаются, каждое по своей части, самостоятельно, въ 
остальномъ же дМствуютъ лишь въ состав'Ь всего Общества. 
Составъ Общества и управлеше его делами. 
§ 4. 
Общество состоитъ изъ членовъ иочетныхъ, дМствительныхъ, 






Въ почетные члены избираются лица, извЬстныя своими уче­
ными или литературными трудами, а также важными заслугами по 
отношение к'ь наукамъ, составляющимъ предметъ занятш Общества. 
Почетные члены избираются въ общемъ собраши Общества, по 
предложений не менее трехъ членовъ, посредствомъ закрытой бал­
лотировки, причемъ для избрашя требуется ие менее двухъ третей 
голосовъ. Почетные члены пользуются всеми правами действи-
тельныхъ и на всегда освобождаются отъ членскаго взноса. 
§ 6. 
Действительными членами могутъ быть: 1, лица, состояния 
на учебной службе въ Университете; въ члены Общества они за­
числяются безъ баллотировки, лишь по письменному заявление 
председателю о своемъ желаши вступить въ члены; 2, проч1Я 
лица, занимаюппяся ВХОДЯЩИМИ ВЪ кругъ занят1й Общества на­
уками ; они избираются въ члены Общества въ общемъ собранш, 
по предложенио трехъ членовъ, посредствомъ закрытой баллоти­
ровки, простымъ болынинствомъ голосовъ. Действительные члены 
уплачиваютъ въ кассу Общества ежегодный денежный взносъ въ 
размере, назначаемомъ на пятилетнш срокъ общимъ собрашемъ; 
не уплативние взноса въ течете двухъ летъ считаются выбывшими 
изъ числа членовъ. Этотъ ежегодный взнос!, можетъ быть за-
мененъ единовременнымъ, также назначаемымъ на пятилетнш 
срокъ общимъ собрашемъ и освобождающимъ отъ ежегоднаго де-
нежнаго взноса. 
§ 7. 
Въ члены-соревнователи избираются; по предложенпо одного 
изъ членовъ, посредствомъ закрытой баллотировки простымъ боль-
шинствомъ голосовъ, лица, оказавппя Обществу значительный ма-
тер!альныя услуги. Члены соревнователи присутствуют въ со-
брашяхъ Общества только съ правомъ совещательная голоса. 
§ 8. 
Въ члены-сотрудники избираются темъ-же норядкомъ и съ 
теми же правами, какъ и члены-соревнователи, лица, принимаю­
щая участ1е въ деятельности Общества своими научными работами. 
§ 9. 
Члены-соревнователи и члены-сотрудники освобождаются отъ 
обязательныхъ членскихъ взносовъ. 
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§ 10. 
Управлеше делами Общества принадлежишь Совету, въ со-
ставъ котораго входятъ: председатель Общества, товарищъ пред­
седателя, секретарь, казначей и, кромй того, еще три члена по 
избранно. 
Въ случае открьгия отдЬлешй Общества, въ число уномя-
нутыхъ членовъ входятъ, безъ особаго избрашя, председатели от­
делены или и хъ товарищи по постановлен но отделешй. Члены 
Совета избираются изъ числа действительныхъ и почетныхъ чле­
новъ Общества. Советъ составляешь постоянную Коммиссш общаго 
собрашя и созывается, по мере надобности, председателемъ Об­
щества, который есть вместе съ темъ и председатель Совета. 
§ и. 
Къ обязанностямъ Совета относятся : а, развит1е деятельности 
Общества по достижение его цели; б, заведываше печаташемъ 
трудовъ Общества; в, составлеше сметы доходовъ и расходовъ на 
следующш годъ, а также отчета за минувшш; г, сообщеше Об­
ществу сведенш о кандидатахъ, предлагаемыхъ къ избранно въ 
члены ; д, предварительное разсмотреше, для представлешя Об­
ществу со своимъ заключешемъ, заявлешй членовъ по всемъ ка­
сающимся Общества вопросамъ; е, составлен1е списковъ изданш, 
предположенныхъ къ прюбретенпо. Собраше Совета считается 
законнымъ, когда, кроме председателя или заступающаго его место 
члена Совета, въ немъ присутствуютъ не менее половины осталь-
ныхъ его членовъ. 
§ 12. 
Общее собраше избираетъ изъ своей среды должностныхъ 
лицъ: председателя, его товарища, секретаря, трехъ членовъ 
СовЬта, казначея и библютекаря — всехъ срокомъ на одинъ годъ. 
Кандидаты на эти должности (на первыя три изъ лицъ, состо-
ящихъ или состоявшихъ профессорами въ университете) предла­
гаются по запискамъ членовъ; избрагпе каждаго должностнаго лица 
производится посредствомъ закрытой баллотировки, простымъ боль-
шинствомъ голосовъ. 
§ 13. 
Председатель созываетъ, открываешь и закрываетъ собрата 
Общества, определяешь очередь предметовъ обсуждешя въ нихъ, 
руководитъ прешями, ставитъ вопросы для голосовашя ; объявляешь 
решетя, принятая Обществомъ, наблюдаешь за порядкомь въ за-
1* 
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сЬдашяхъ и за исполнешемъ Устава Общества и сносится отъ 
имени Общества съ правительственными и общественными учрежде-
шями и частными лицами, причемъ и сходя иц я отъ Общества и 
подписанныя нредсЬдателемъ бумаги скрепляются секретаремъ. 
§ Н. 
Секретарь Общества ведетъ протоколы заседанш, переписку 
по текущимъ дЬламъ Общества, составляетъ отчеты, докладываетъ 
о д'Ьлахъ, подлежащихъ обсуждение Общества. 
§ 15. 
Казначей принимаетъ поступающая въ кассу Общества суммы, 
ведетъ денежные счеты по приходо-расходнымъ книгамъ, исиол-
няетъ ностановлешя Общества объ употребленш его денежныхъ 
средствъ, докладываетъ Совету о состоянш суммъ. 
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§ 16. 
Библютекарь заведываетъ библютекою Общества на основаши 
нравилъ, составленныхъ СовЬтомъ Общества. 
§ п. 
Для проверки отчета и для ревизш кассы и имущества, Об­
щество' избираетъ ежегодно изъ своей среды Коммиссш въ составе 
трехъ лицъ. !3аключете ревизюнной коммиссш сообщается ею 
СовЬту, который и доводитъ его до сведешя Общества съ своимъ 
заключешемъ. Отчетъ о деятельности Общества ежегодно пред­
ставляется въ Советъ Университета и. по усмотренпо последняя, 
включается въ общш отчетъ о деятельности Университета. 
§ 1В. 
Членами отделенш состоять безъ особой баллотировки въ сихъ 
последнихъ члены Общества, письменно заявивпйе о томъ свое 
желаше председателю Общества. 
§ 19. 
Каждое отделеше имеетъ своего председателя, товарища 
председателя и секретаря, избираемыхъ собрашемъ членовъ отде-
лешя темъ-же порядкомъ и на те-же сроки, какъ и соответ­
ствующая должностныя лица Общества. Обязанности председа­
теля и секретаря отделешя относительно отделешя те-же, что и 
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Заседашя Общества и его отд1>ленш бываютъ очередныя и 
годичныя. 
§ 21. 
Годичныя заседашя, назначаемый для выслушашя и утвер-
ждешя годоваго отчета и сметы на будущш годъ, а также для 
избрашя должностныхъ лицъ, происходятъ въ годовщину открьтя 
Общества или близкое къ ней время. Годичное засЬдате отде­
лены для техъ-же целей по отношение къ отдЬлешямъ происходитъ 
до таковаго же заседашя Общества. 
§ 22. 
Сроки очередныхъ заседанш Общества определяются Советомъ 
Общества. Въ случае надобности, председатель можетъ созывать 
п чрезвычайный собрашя; последшя созываются также и по пись­
менному, достаточно мотивированному заявление о томъ предсе­
дателю не менее пяти членовъ Общества. Сроки заседанш въ 
отделешяхъ определяются собрашемъ должностныхъ лицъ сихъ 
последнихъ; председатель отделешя, въ случае надобности, можетъ 
созывать, сверхъ очередныхъ заседанш, и чрезвычайный. 
§ 23. 
Заседашя Общества и отделены бываютъ закрытыя и от­
крытый. Въ закрытыхъ присутствуют одой члены Общества; въ 
открытыхъ, кроме членовъ, могутъ присутствовать и гости, вво­
димые членами по заявленш о томъ председателю. 
§ 24. 
Въ открытыхъ заседашяхъ выслушиваются и обсуждаются 
научные рефераты и сообщешя членовъ Общества или постороннихъ 
лицъ. Эти заседашя действительны при всякомъ числе явившихся 
членовъ Общества. 
§ 25. 
Лицами, не состоящими членами Общества, рефераты и сооб­
щешя читаются лишь съ предварительнаго разрешения Совета, 
который, если признаетъ нужнымъ, можетъ потребовать представ-
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лешя полнаго текста предполагаема^) чтешя. Въ отделешяхъ 
рефераты читаются такими лицами съ разрешешя председателя 
по принадлежности, на основаны представленной ему программы. 
§ 26. 
Въ закрытыхъ засЪдатяхъ, кроме чтешя рефератовъ и сооб­
щены, разрешаются вопросы объ изданы трудовъ, представляемых-!, 
въ Общество, избираются члены Общества или отделешя, обсу­
ждаются и решаются важнейнпя текушдя дела. Для действитель­
ности закрытыхъ заседаны необходимо присутств1е одной трети 
членовъ, находящихся въ г. ЮрьевЬ. Въ случае неявки таковаго 
числа членовъ, созывается вторичное заседаше, которое действи­
тельно при всякомъ числе явившихся членовъ, и на которомъ могутъ 
быть обсуждаемы и решаемы лишь вопросы, подлежавппе разсмо-
тренйо на первомъ (не состоявшемся) засЬданы. Ходатайство объ 
изменены устава Общества можетъ быть возбуждаемо лишь по по­
становление общаго собрашя, на которомъ присутствовало не менее 
двухъ третей всехъ членовъ Общества, проживающихъ въг. Юрьеве, 
и только въ томъ случае, когда на это ходатайство выражено со-
глас1е двухъ третей присутствовавшихъ въ заседаны членовъ. 
§ 27. 
Дела въ заседашяхъ решаются простымъ болыпинствомъ го­
лосовъ, за исключешемъ случаевъ, указапныхъ въ §§ 26 и 36. 
Въ делахъ, решаемыхъ закрытымъ голосовашемъ, отсутствуюшде 
члены могутъ передавать свои голоса другимъ членамъ, причемъ 
однако последше могутъ располагать, кроме своего, только однимъ 
голосомъ; о таковой передаче передающимъ голосъ доводится пись­
менно до сведешя председателя еъ обозначешемъ лица, которому 
голосъ передается. Закрытое голосоваше, кроме случаевъ, ука-
занныхъ въ §§ 12 и 30, употребляется и при решены прочихъ 
делъ, когда того потребуютъ не менее пяти членовъ Общества, 
присутствующихъ въ заседаны. 
§ 28. 
Все члены Общества и посторонше посетители обязаны со­
блюдать уставъ Общества и подчиняться согласнымъ съ уставомъ 
постановлешямъ собраны и распоряжешямъ председателя, кото­
рому, въ случае отказа подчиняться законнымъ его требовашямъ, 
предоставляется лишать ихъ права голоса въ собраны. 
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Издательская деятельность Общества. 
§ 29. 
Редакщя протоколовъ для печати возлагается на секретарей 
Общества и отделены по принадлежности и утверждается Советомъ 
Общества. Труды Общества, а равно издашя памятниковъ и дру-
гихъ научпыхъ матер1аловъ и переводы относящихся къ кругу 
деятельности Общества иаучныхъ сочинены, могутъ выходить, въ 
виде отдельныхъ книгъ, брошюръ и безсрочиыхъ сборниковъ. Съ 
авторами трудовъ, издаваемыхъ Обществомъ, последнее можетъ 
входить въ соглашеше о вознаграждены ихъ отдельными оттисками. 
§ 30. 
Вопросъ о допущены къ печати на средства Общества и отъ 
его имени решается относительно каждаго труда посредствомъ за-
крытаго голосовашя въ общемъ собраны простымъ большинствомъ 
голосовъ, причемъ однако общее собрате можетъ передавать свои 
права въ этомъ отношены Совету Общества или особой издательской 
Коммиссы. 
Права и средства Общества. 
§ 81. 
Труды Общества выходятъ безъ предварительной цензуры, на 
выпускъ же въ светъ отдельнаго ловременнаго издашя Обществомъ 
должно быть испрошено разрешен!© подлежащей власти. 
§ 32. 
Общество имеетъ свою печать и печатный бланки для пись-
менныхъ сношены съ надписью: «Учено-Литературное Общество 
при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевскомъ Университете». 
§ 33. 
Средства Общества составляются : изъ членскихъ взносовъ, 
изъ субсиды Университета, если иоследны признаетъ возможнымъ 
разрешить таковыя ; изъ добровольныхъ пожертвованы; изъ суммъ, 
выручаемыхъ отъ продажи изданы Общества; изъ сбора за пу-
бличныя лекцы, читаемыя въ его пользу. 
§ 34. 
Суммы, поступающая въ Общество, принимаются казначеемъ, 
причемъ текушдя суммы свыше пятидесяти рублей вносятся на 
текупцй счетъ въ указанное для сего Советомъ кредитное учре-
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ждете, а капиталы, по м1ф1> надобности, обращаются въ прави­
тельственный или гарантированныя Правительствомъ процентныя 
бумаги и вносятся на хранете въ сберегательную кассу или от­
даете Государственнаго Банка. 
§ 35. 
ИМПЕРАТОРСКШ Юрьевскш Университетъ даетъ у себя 
пом1ицете для засЬдашй Общества, а по м1>ре возможности и для 
его библготеки и другихъ коллекцш, причемъ въ этомъ случай 




Для постановлешя о закрыты Общества требуется соглас1е 
не мен^е двухъ третей всЬхъ его членовъ. Въ случай закрьтя 
Общества, все его имущество поступаетъ въ собственность ИМ-
ПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета. 
ДиректоръДепартаментаНароднаго Просвещешя : В. Латышевъ. 
Делопроизводитель: И. Дмитревск1й. 
Оттискъ изъ „Ученыхъ Запиеокъ Императорскаго Юрьевскаго Уни­
верситета." 1897 г. № 2. 
Печатано въ тппографш К. Матпсена въ ЮрьсвЪ. 
